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Kütahya Şaphane’deki Alüminyum Sülfat tesisleri yıllarca 3 bin 500 nüfuslu ilçenin önemli gelir kapısından birisi 
olmasına  rağmen şimdi ise ilçenin kabusu haline gelmiş. Kükürtten sülfürik asit üretimine başlayan tesisleri, Tema 
Şaphane Sorumlusu Ahmet Bayraktar, korku tüneline benzetiyor. Ormanlarla, meyve bahçeleri ile dolu ilçenin 
ortasındaki asit fabrikasının ilçenin doğasını, kültürünü, yaşamını tehdit ettiğini düşünenler az değil.
Dar bir vadi düşünün. Sırtını genç ormanlara dayamış. Çam ağaçları dolu tepelerine dizilmiş ev, okul, resmi lojmanlar 
yeşillikler arasında kayboluyor. Vadinin ortasından bir çay akıyor, incecik bir suyu var. çayın sağında solundaki 
düzlükler, vişne, kiraz, elma, ceviz ağaçları ile dolKükürtten sülfürik asit üretimine başlayan tesisleri, Tema Şaphane 
Sorumlusu Ahmet Bayraktar, korku tüneline benzetiyor. Ormanlarla, meyve bahçeleri ile dolu ilçenin ortasındaki asit 
fabrikasının ilçenin doğasını, kültürünü, yaşamını tehdit ettiğini düşünenler az değil.u. Sonbaharı karşılayan ağaçlar, 
meyvelerini taşıyamıyor bolluktan. Elmalar yarı yarıya dökülmüş ağacının dibine. Yeşilin tonu, sarıya, kırmızıya 
karışıyor. Tepelerden bir buğu yüksek Kükürtten sülfürik asit üretimine başlayan tesisleri, Tema Şaphane Sorumlusu 
Ahmet Bayraktar, korku tüneline benzetiyor. Ormanlarla, meyve bahçeleri ile dolu ilçenin ortasındaki asit fabrikasının 
ilçenin doğasını, kültürünü, yaşamını tehdit ettiğini düşünenler az değil.liyor. Dağın dumanı vadiye usulcana 
sokuluyor. Yağmur, reçine kokusunu döküyor vadinin üstüne ve tül gibi bir sis kaplıyor her yanı… Geldi mi 
gözünüzün önüne? O zaman, bir de şunları ekleyin bu manzaranın içine. Vadinin tam ortasına kocaman bir tesis 
kondurun, çayın hemen yanı başına. Büyük büyük binaları, bacaları, makineleri ve paletleri ile kocaman bir fabrika. 
çevresinde tonlarca işlenmeyi bekleyen maden cevheri, işlenmiş, torbalanmış madenler, paslı demir yığınları…
CENNETİN ORTASINA ASİT FABRİKASI
Kütahya Şaphane’deki Alüminyum Sülfat tesisleri var karşınızda. Tüm sorunlarına rağmen yıllarca 3 bin 500 nüfuslu 
ilçenin önemli gelir kapısından birisi olan fabrika, şimdi ise ilçenin kabusu haline gelmiş. Kükürtten sülfürik asit 
üretimine başlayan tesisleri, Tema Şaphane Sorumlusu Ahmet Bayraktar, korku tüneline benzetiyor. Ormanlarla, 
meyve bahçeleri ile dolu ilçenin ortasındaki asit fabrikasının ilçenin doğasını, kültürünü, yaşamını tehdit ettiğini 
düşünenler az değil. İlçenin önde gelen esnafları ve siyasi parti temsilcileri bu asit fabrikasının üretiminin 
durdurulması için 6 aydır bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İlçedeki AKP, CHP, MHP, TKP’ye kadar birçok siyasi parti 
üyeleri olarak bir araya gelmişler Şaphane’nin yaşatılması için uğraş veriyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu Hayat 
Televizyonu çepeçevre Yaşam ekibini konuk eden Şaphaneliler, ilçenin vişneleri, kirazları ve tarihi dokusu ile 
korunması için asit fabrikasına mutlaka engel olmak zorunda olduklarını belirtiyorlar. Şaphaneliler asit fabrikasının 
üretiminin durdurulmaması durumunda sadece kendilerinin değil, 4-5 saat uzaklıktaki İzmir’e kadar uzanan bir alanın 
asit yağmurlarından etkileneceği uyarısında bulunuyorlar.
BELEDİYE HALKIN DEĞİL FABRİKANIN YANINDA
MHP’den AKP’ye geçen belediye başkanının kendilerinin değil asit fabrikasının yanında olduğunu, hatta fabrikaya 
karşı çıkanlara baskı uyguladığını söylüyorlar. Tema Temsilcisi Ahmet Bayraktar, bilgi edinme kanunu kapsamında 
belediyeye sorduğu fabrikaya izin verilip verilmediği sorusuna “Hayır vermedik” yanıtını almış. Aynı soruya Kütahya 
İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün yanıtı ise tesislerin bu arazide kurulması konusunda belediyeden olumlu görüş 
aldıklarını yazıyor. Gayri Sıhhi Müessese kapsamındaki asit fabrikası için, kapasitesi düşük gösterilerek ÇED izni 
verilmediğini aktaran ilçe sakinleri, devlet kurumlarının fabrika patronunun taahhütlerini yeterli gördüklerini 
kaydediyorlar. 1970’li yıllarda yapılan planlamaya göre “sanayi bölgesi” olarak görülen alanın etrafında bugün 
yüzlerce konutun, okulların ve resmi daire lojmanlarının bulunduğunu aktaran Şaphaneliler, ayrıca bölgede yeni toplu 
konut alanlarının belirlendiğini söylüyorlar. Evinin asit fabrikasına 50 metre uzaklıkta olduğunu söyleyen Emrullah 
Örs dereye karışan çok az bir miktar asit nedeniyle vadideki meyve ağaçlarının kuruduğunu, derede bulunan balık ve 
kurbağaların öldüğünü anlatıyor (Şaphane/EVRENSEL)
BU ASİT HEPİMİZE ZARAR VERECEK
Şaphanelilerin asit fabrikası ile ilgili görüşleri şöyle
Ramazan Çakır (AKP Belediye Meclis Üyesi): Bu asit fabrikası ile ilgili Kaymakam hanıma suç duyurusunda bulunan 
ilk kişi benim. Bu nedenle mahkemeye verildim. Ağaçların kuruduğunu, 60 bin liralık kavağı, vatandaşın 20 bin liraya 
satmak zorunda kaldığını belirttiğim için sanık sıfatıyla ilk kez savcı karşısına çıktım. 19 sene boyunca Dostel AŞ’de 
çalıştım ben. Hiç arıtması olmayan bir fabrika. Gediz’de balıklar ölüyor dendiği dönemde fabrikadan asitlerin dereye 
kaçırıldığına defalarca şahidim. Fabrikanın yukarısındaki derede balıklar, kurbağalar yaşarken, fabrikanın aşağısında 
kalan kısımda ise hiçbir canlı yaşamıyor. Fabrikada çalışan 4 arkadaşım kanserden gitti. Bunların hepsini 
ispatlayabilirim.
Osman Kara Şaphane Kültür Derneği Başkanı: Asit fabrikasının kurulmasını ilk günden beri istemiyoruz. Bu asit 
hepimize zarar verecek. Benim çocuğumu işe aldı diye, daha öncesi orada çalıştım diye Şaphaneyi satarak kimse 
minnetini ödemesin.
Fatma Türker (Eczacı): Kimyayı iyi kötü bildiğim için asit fabrikasına karşıyım. Bu nedenle çok sıkıntı çektik. 
İstihdam istemiyor, belediye başkanını hazmedemiyor gibi suçlamalar yaptılar. Başımızdaki siyasilerin bu işe olur 
vermelerinin tek nedeni Dostel’le aralarındaki ilişkiler. 20 bin tonun altında olduğunda ÇED gereksizdir maddesinden 
yararlanmak için 18 bin 900 ton olarak belirtiliyor kapasite. Oysa GSM yönetmeliklerine göre asit tesisi mutlaka 
yerleşim yerlerinden uzak olmalı. Biz orman kenarındayız. 11-12 bin ton kiraz vişne üretimimiz var. Yerleşim 
yerlerinin yüzde 30’u o bölgede üstelik.
Necati Demirtaş İl Genel Meclisi Şaphane Üyesi: Dostel’de çevresel olarak hiçbir tedbir alınmadı şimdiye kadar. 
Bundan sonra da alınacağına inanmıyoruz. Fabrikanın etrafında lise, pansiyon, toplu konutlar, lojmanlar var. Bu 
şirketin Gebze’de, Adana’da Alüminyum Sülfat fabrikaları var. Bu fabrikalarda da asit lazımken, bu bölgelere 
kuramadıkları fabrikayı Şaphane’ye kuruyorlar.
Ahmet Bayraktar: Fabrikaya karşı çıkanlara gövde gösterisi yapıyorlar. Biz doğaya ve insanlığa saygımızdan onlar 
gibi hareket etmiyoruz. Mahkeme sürecimiz devam ediyor.
Muharrem Dalkılıç: Asitin zararlarını hepimiz biliyoruz. Şaphane halkının tehditlere, baskılara boyun eğmemelerini 
rica ediyorum. Ben İzmir’de yaşıyorum. Bu konuda İzmir’de de eylemler yapacağız.
Mustafa Erkay Mete: Işıktepe Sosyal Konutları Yöneticisi: Fabrikaya 400-500 metre mesafede 80 dairemiz var. 
Buralar en önce etkilenecek yerlerdir. Fabrika çevreye, canlı yaşamına zarar vermeyecek bir yerde kurulsun.
Şerif Akat: 19 sene Şap fabrikasında çalıştım. İlçede büyük bir korku oluşmuş. Oğlumu kızımı fabrikadan, 
belediyeden atarlar diye halk korkuyor. Şu an çalışan işçilerin zaten hiçbir değerleri yok patronun gözünde. Oysa 
fabrika kamuda iken Petrol-İş Sendikası vardı ve işçiler hem ücret, hem de sosyal hak olarak çok iyi durumdaydı.
Kazım Karaefe Emekli Öğretmen: Dilovasında kanlarda ağır metal olduğunu duyduk. Yarın Şaphane’de aynısı olursa 
hiç şaşmayalım.
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